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GROUPE DES BIBLIOTHECAIRES ET DOCUMENTALISTES 
DES ECOLES CONSULAIRES DE GESTION 
DES ENTREPRISES 
Réunion de Marseille, 13-14 septembre 1971 
Les bibliothécaires et documentalistes des Ecoles consulaires de ges-
tion des entreprises se sont réunis pour la première fois, les 13 et 14 sep-
tembre 1971, invités par l'Ecole supérieure de commerce et d'administra-
tion des entreprises de Marseille-Luminy. 
Les treize participants à cette réunion furent reçus par M. Reynaud, 
conservateur de la Bibliothèque de la Chambre de commerce et d'industrie 
de Marseille. Ils visitèrent ensuite l'E.S.C.A.E., puis la Bibliothèque du 
Centre universitaire de Luminy et celle de l'Ecole d'architecture et des 
beaux-arts. Au cours de la séance de travail de l'après-midi furent ex-
posés les origines et le but de cette réunion, la nécessité d'une mise en 
commun des expériences et des problèmes et de la normalisation des 
activités. Une enquête préalable avait été lancée, dont les résultats furent 
discutés. Enfin, un exposé de Mlle Cuisset sur les moyens de faire con-
naître les ressources offertes par les bibliothèques d'Ecoles de gestion, fut 
suivi d'une discussion animée. La seconde journée, après une visite du port 
et de la zone industrielle de Fos, a été consacrée à l'examen de problèmes 
divers : établissement d'un thesaurus «administration des entreprises», 
périodiques, etc. 
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